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Por la cual se legaliza la asignación y transferencia de recursos de gratuidad a los Fondos de Servicios 
Educativos de los colegios oficiales que hacen parte del Sistema Educativo Oficial del Distrito Capital. 
El Secretario de Educación de Bogotá D.C., en uso de las facultades que le confieren la Ley 715 de 2001, el 
Decreto 4791 de 2008, el Decreto 006 del 2 de enero de 2012 y demás normas legales vigentes y, 
CONSIDERANDO 
Que el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia dispone: "Son derechos 
fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de 
ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 
secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 
tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen 
la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y 
el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad 
competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños 
prevalecen sobre los derechos de los demás". (Destacado fuera del texto) 
Que el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia establece que la educación será 
gratuita en las instituciones del Estado sin perjuicio del cobro de derechos académicos a 
quienes puedan sufragarlos. 
Que el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia establece que los derechos 
constitucionales tienen que interpretarse de conformidad con los tratados internacionales 
sobre Derechos Humanos ratificados por el Estado colombiano. 
Que diversos tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia 
señalan la obligación de los Estados para garantizar la implantación progresiva de la 
educación gratuita, entre otros el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, el artículo 28 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el 
artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 13 del 
Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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Resolución N° 	ó 4 51. 2: - 	21:IL 
Por la cual se legaliza la asignación y transferencia de recursos de gratuidad a los Fondos de Servicios 
Educativos de los colegios oficiales que hacen parte del Sistema Educativo Oficial del Distrito Capital. 
Que la Corte Constitucional, a partir de una interpretación armónica de los artículos 44 y 67 
de la Constitución Política con los tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos 
por el Estado Colombiano, ha señalado en diversas oportunidades, entre otras en las 
Sentencias T-323 de 1994, T-550 de 2005, T-1228 de 2008 y en la C-376 de 2010, que la 
educación es un derecho de carácter fundamental, obligatoria para todos los menores entre 
5 y 18 años de edad, y que se debe implementar progresivamente la gratuidad para la 
realización del derecho a la educación, eliminando de forma gradual el cobro de los servicios 
complementarios de los que trata el artículo 67 y los demás gastos establecidos. 
Que la Corte Constitucional en la Sentencia C-376 de 2010 resolvió la exequibilidad 
condicionada del artículo 183 de la Ley 115 de 1994, en el entendido de que no aplica la 
regulación de cobros académicos en las instituciones educativas estatales en el nivel de 
educación básica primaria, la cual es obligatoria y gratuita, y mientras progresivamente se 
alcanza la gratuidad universal para los niveles de secundaria y superior. 
Que el artículo 16 de la Ley 715 de 2001, señala que la participación para educación del 
Sistema General de Participaciones, será distribuida atendiendo los siguientes criterios: i) 
Población atendida; ii) Población por atender en condiciones de eficiencia; iii) Equidad. 
Que los cobros de derechos académicos y servicios complementarios han sido una barrera 
para el acceso y la permanencia escolar en la educación preescolar, básica y media, y ante 
ello el Estado debe generar políticas públicas orientadas a mejorar la accesibilidad de la 
población en edad escolar a todos los niveles educativos, a fin de que se logre garantizar la 
realización del derecho a la educación. 
Que el artículo 14 de la Ley 715 de 2001 ordena que las entidades territoriales incluyan en 
sus respectivos presupuestos, apropiaciones de recursos provenientes tanto de la Nación 
como recursos propios para cada Fondo de Servicios Educativos en los establecimientos 
educativos a su cargo. De igual forma, el artículo 12 de la mencionada Ley señala: "(...) Las 
entidades estatales que tengan a su cargo establecimientos educativos deben abrir en su 
contabilidad una cuenta para cada uno de ellos, con el propósito de dar certidumbre a los 
Consejos Directivos acerca de los ingresos que pueden esperar, y facilitarles que ejerzan, con 
los rectores o directores, la capacidad de orientar el gasto en la forma que mejor cumpla los 
propósitos del servicio educativo dentro de las circunstancias propias de cada 
establecimiento. Esa cuenta se denomina "Fondo de Servicios Educativos". 
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Resolución N° 	04lák,0  
Por la cual se legaliza la asignación y transferencia de recursos de gratuidad a los Fondos de Servicios 
Educativos de los colegios oficiales que hacen parte del Sistema Educativo Oficial del Distrito Capital. 
Que el artículo 140 de la Ley 1450 de 2011 establece que los recursos de calidad gratuidad 
educativa (Antes Sistema General de Participaciones) para educación que se destinen a 
gratuidad educativa deberán ser girados directamente a los establecimientos educativos 
estatales, de conformidad con la reglamentación que el Gobierno Nacional establezca. 
Que el Decreto Nacional 4807 de 2011, establece las condiciones de aplicación de la 
gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y 
media (Grados O a 11) de las instituciones educativas estatales y señala en su artículo 2°:"La 
gratuidad educativa se entiende como la exención del pago de derechos académicos' y 
servicios complementarios. Las instituciones educativas estatales no podrán realizar ningún 
cobro por derechos académicos o servicios complementarios'. De igual forma, el Decreto 
mencionado señala en su artículo 3° que las entidades territoriales podrán concurrir con 
otras fuentes de recursos en la financiación de la gratuidad en concordancia con las 
competencias previstas en la Constitución Política y la ley. 
Que el artículo 72 del citado Decreto define el procedimiento para el giro de los recursos de 
gratuidad por parte de la Nación a los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones 
Educativas Oficiales. 
Que mediante la Resolución No. 4828 del 15 de Abril de 2015, el Ministerio de Educación 
Nacional asignó y transfirió los recursos de gratuidad educativa según los criterios 
establecidos para tal fin en el documento CONPES Social No. 180 de 09 de Abril de 2015. 
Que los recursos asignados en la presente resolución hacen parte del presupuesto de 
ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2015 de la Secretaría de Educación Distrital y los 
mismos deberán ingresar al Fondo de Servicios Educativos de cada uno de los 
Establecimientos Educativos Oficiales. 
Que la presente resolución está amparada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
Número 2010 del 21 de Abril de 2015, con cargo al proyecto 897 "Niños y niñas estudiando" 
de la vigencia 2015, expedido por la Dirección Financiera de la Secretaría de Educación del 
Distrito Capital. 
Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, 
RESUELVE 
119,9111, 
Por la cual se legaliza la 
Educativos de los colegios 
Artículo Primero: Legalizar 
valor de $54.873.275.006 
MILLONES DOSCIENTOS 
financiación calidad gratuidad 
la gratuidad total de 
continuación se relacionan: 
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N° 	645 • : 	2 1 ABR 2015 
asignación y transferencia de recursos de gratuidad a los Fondos 
oficiales que hacen parte del Sistema Educativo Oficial del Distrito 
la asignación y transferencia de los recursos de gratuidad 
(CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
SETENTA Y CINCO MIL SEIS PESOS M/CTE), con fuente 
educativa (Sistema General de Participaciones) que 
los estudiantes de las Instituciones Educativas 	Distritales 
Entidad 
Territorial 
Done Institución Educativa Distrital NIT 
Recursos 
Asignados 
Bogotá, D.C. 111001000078 COLEGIO DE CULTURA POPULAR (IED) 830.019.146 $ 100.118.819 
Bogotá, D.C. 111001000124 COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ (IED) 800.125.903 $ 158.247.555 
Bogotá, D.C. 111001000132 COLEGIO AQUILEO PARRA (IED) 800.105.345 $ 219.437.997 
Bogotá, D.C. 111001000272 COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED) 800.098.623 $ 235.078.145 
Bogotá, D.C. 111001000388 COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO (IED) 800.027.398 $ 142.774.985 
Bogotá, D.C. 111001000612 
COLEGIO FEMENINO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS 
(IED) 
899.999.121 $ 71.934.997 
Bogotá, D.C. 111001001121 COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) 830.004.667 $ 109.512.027 
Bogotá, D.C. 111001001279 COLEGIO DARIO ECHANDIA (IED) 800.108.292 $ 153.243.638 
Bogotá, D.C. 111001001538 COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (IED) 830.087.086 $ 108.348.375 
Bogotá, D.C. 111001002330 COLEGIO LA GAITANA (IED) 830.024.495 $ 169.291.925 
Bogotá, D.C. 111001002909 COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN (IED) 830.028.542 $ 429.280.566 
Bogotá, D.C. 111001006122 COLEGIO LA MERCED (IED) 860.532.458 $ 333.994.454 
Bogotá, D.C. 111001006483 COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED) 830.046.920 $ 155.349.259 
Bogotá, D.C. 111001008389 
COLEGIO TECNICO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 
(IED) 
860.532.555 $ 151.059.708 
Bogotá, D.C. 111001009148 COLEGIO HELADIA MEJIA (IED) 830.110.099 $ 128.283.872 
Bogotá, D.C. 111001009521 COLEGIO ROBERT F. KENNEDY (IED) 830.092.098 $ 167.472.011 
Bogotá, D.C. 111001009580 COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED) 830.095.250 $ 144.418.006 
Bogotá, D.C. 111001009652 COLEGIO CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA (IED) 800.132.956 $ 261.075.571 
Bogotá, D.C. 111001009831 COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED) 800.075.433 $ 115.984.311 
Bogotá, D.C. 111001009971 COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (IED) 860.532.330 $ 253.722.498 
Bogotá, D.C. 111001010031 COLEGIO CEDID SAN PABLO (IED) 800.102.083 $ 331.991.907 
Bogotá, D.C. 111001010251 COLEGIO VENECIA (IED) 860.532.363 $ 329.441.217 
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Por la cual se legaliza la asignación y transferencia de recursos de gratuidad a los Fondos de Servicios 
Educativos de los colegios oficiales que hacen parte del Sistema Educativo Oficial del Distrito Capital. 
Entidad 
Territorial 
Done Institución Educativa Distrito/ NIT 
Recursos 
Asignados 
Bogotá, D.C. 111001010731 COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED) 860.532.407 $ 175.063.927 
Bogotá, D.C. 111001010740 
COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO 
JOSE DE CALDAS 
860.532.521 $ 361.304.345 
Bogotá, D.C. 111001010910 COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA (IED) 899.999.139 $ 191.953.185 
Bogotá, D.C. 111001010928 COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED) 900.017.942 $ 205.751.278 
Bogotá, D.C. 111001011011 COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO (IED) 800.029.838 $ 345.979.238 
Bogotá, D.C. 111001011029 COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED) 830.082.563 $ 199.812.168 
Bogotá, D.C. 111001011045 COLEGIO SILVERIA ESPINOSA DE RENDON (IED) 860.066.763 $ 152.990.468 
Bogotá, D.C. 111001011053 COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED) 860.532.366 $ 155.592.273 
Bogotá, D.C. 111001011070 COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (IED) 830,103.422 $ 108.969.862 
Bogotá, D.C. 111001011088 COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA (IED) 860.532.442 $ 74.925.445 
Bogotá, D.C. 111001011274 COLEGIO ANDRES BELLO (IED) 800.177.191 $ 198.236.595 
Bogotá, D.C. 111001011321 COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES (IED) 800.179.768 $ 122.580.331 
Bogotá, D.C. 111001011690 COLEGIO LA AMISTAD (IED) 860.532.576 $ 218.897.715 
Bogotá, D.C. 111001011771 COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED) 860.532.476 $ 111.727.087 
Bogotá, D.C. 111001011819 COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (IED) 860.022.901 $ 447.427.932 
Bogotá, D.C. 111001011908 
ESC. NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI 
(IED) 
860.532.317 $ 216.182.064 
Bogotá, D.C. 111001011975 COLEGIO GRAN COLOMBIA (IED) 832.002.066 $ 12.544.088 
Bogotá, D.C. 111001012033 COLEGIO VEINTE DE JULIO (IED) 830.024.694 $ 101.753.062 
Bogotá, D.C. 111001012246 COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ (CED) 830.061.995 $ 15.603.524 
Bogotá, D.C. 111001012271 COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED) 860.532.530 $ 264.415.252 
Bogotá, D.C. 111001012301 COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL (IED) 830.035.369 $ 81.243.687 
Bogotá, D.C. 111001012335 COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED) 830.104.171 $ 198.480.915 
Bogotá, D.C. 111001012343 COLEGIO TOM ADAMS (IED) 830.014.042 $ 194.773.890 
Bogotá, D.C. 111001012360 COLEGIO EL JAPON (IED) 830.015.178 $ 174.435.756 
Bogotá, D.C. 111001012441 COLEGIO MORISCO (IED) 830.035.257 $ 88.079.350 
Bogotá, D.C. 111001012459 COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED) 830.036.082 $ 120.828.637 
Bogotá, D.C. 111001012475 COLEGIO AGUAS CLARAS (IED) 830.037.558 $ 13.138.413 
Bogotá, D.C. 111001012483 COLEGIO TABORA (IED) 800.229.404 $ 181.495.522 
BOGOTÁ 
HUCJANIR 
Por la cual se legaliza la 
Educativos de los colegios 
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N° 	ti 4 h 4' 2 	I Al? 2015.  
asignación y transferencia de recursos de gratuidad a los Fondos 
oficiales que hacen parte del Sistema Educativo Oficial del Distrito 
Entidad 
Territorial 
Done Institución Educativa Distrito, NIT 
Recursos 
Asignados 
Bogotá, D.C. 111001012530 COLEGIO EL JAZMIN (IED) 830.019.043 $ 159.157.248 
Bogotá, D.C. 111001012556 COLEGIO ESPAÑA (IED) 800.243.180 $ 32.310.948 
Bogotá, D.C. 111001012602 COLEGIO ATANASIO GIRARDOT (IED) 860.532.493 $ 178.785.143 
Bogotá, D.C. 111001012611 COLEGIO BRAVO PAEZ (IED) 860.532.422 $ 144.000.292 
Bogotá, D.C. 111001012815 COLEGIO QUI ROGA ALIANZA (IED) 830.004.482 $ 101.860.585 
Bogotá, D.C. 111001012963 COLEGIO BENJAMIN HERRERA (IED) 860.532.281 $ 151.658.819 
Bogotá, D.C. 111001012971 COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED) 830.058.250 $ 90.715.961 
Bogotá, D.C. 111001013102 COLEGIO SAN PEDRO CLAVER (IED) 830.022.691 $ 205.532.680 
Bogotá, D.C. 111001013129 COLEGIO CLASS (IED) 830.022.413 $ 266.665.962 
Bogotá, D.C. 111001013153 COLEGIO PAULO VI (IED) 830.025.608 $ 212.984.813 
Bogotá, D.C. 111001013161 ICOLEGIO SAN JOSE (IED) 800.180.019 $ 147.711.171 
Bogotá, D.C. 111001013170 COLEGIO SAN RAFAEL (IED) 830.064.875 $ 185 378 369 
Bogotá, D.C. 111001013293 COLEGIO NACIONES UNIDAS (IED) 830.043.788 $ 69.965.076 
Bogotá, D.C. 111001013676 COLEGIO NUEVO CHILE (IED) 830.035.405 $ 209.671.274 
Bogotá, D.C. 111001013811 COLEGIO SAN AGUSTIN (IED) 830.047.955 $ 225.492.163 
Bogotá, D.C. 111001013820 COLEGIO SANTA LIBRADA (IED) 830.054.724 $ 90.912.977 
Bogotá, D.C. 111001013935 COLEGIO SANTA MARTHA (IED) 830.035.023 $ 81.970.200 
Bogotá, D.C. 111001014001 COLEGIO EDUARDO SANTOS (IED) 830.034.079 $ 113.051.385 
Bogotá, D.C. 111001014028 COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (IED) 830.034.182 $ 66.334.107 
Bogotá, D.C. 111001014109 COLEGIO BRASILIA - ROSA (IED) 830.035.327 $ 268.816.951 
Bogotá, D.C. 111001014168 COLEGIO ALTAMIRA SURORIENTAL (IED) 830.110.336 $ 173.857.844 
Bogotá, D.C. 111001014176 COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED) 830.065.820 $ 144.776.546 
Bogotá, D.C. 111001014206 COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ (IED) 860.532.539 $ 212.102.793 
Bogotá, D.C. 111001014290 COLEGIO MARSELLA (IED) 830.021.288 $ 156.966.735 
Bogotá, D.C. 111001014346 COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT (IED) 830.034.928 $ 141.475.902 
Bogotá, D.C. 111001014451 COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED) 830.111.192 $64.417.783 
Bogotá, D.C. 111001014486 COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO (IED) 830.052.343 $ 181.914.136 
Bogotá, D.C. 111001014524 COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED) 830.066.518 $ 142.505.867 
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Territorial 




Bogotá, D.C. 111001014630 COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED) 800.252.786 $ 132.768.701 
Bogotá, D.C. 111001014664 ICOLEGIO EL LIBERTADOR (IED) 830.085.316 $ 182.222.643 
Bogotá, D.C. 111001014729 COLEGIO JOSE JOAQUI N CASAS (IED) 830.064.342 $ 29.751.017 
Bogotá, D.C. 111001014745 COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE(IED) 830.043.069 $ 37.649.097 
Bogotá, D.C. 111001014826 COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA (IED) 830.054.666 $ 107.288.142 
Bogotá, D.C. 111001014869 COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA (IED) 830.107.730 $ 81.366.129 
Bogotá, D.C. 111001014958 COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (IED) 830.024.200 $ 60.084.932 
Bogotá, D.C. 111001014974 COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA (IED) 830.026.578 $ 124.293.720 
Bogotá, D.C. 111001015172 COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED) 800.234.068 $ 156.298.743 
Bogotá, D.C. 111001015458 COLEGIO FLORIDABLANCA (IED) 800.229.405 $ 176.945.518 
Bogotá, D.C. 111001015598 COLEGIO LAS AMERICAS (IED) 860.532.364 $ 199.706.121 
Bogotá, D.C. 111001015601 COLEGIO 0.E.A (IED) 800.181.747 $ 166.916.656 
Bogotá, D.C. 111001015733 COLEGIO ANTONIO BARAYA (IED) 800.206.329 $ 91.620.179 
Bogotá, D.C. 111001015776 
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ 
(IED) 
830.079.131 $ 124.081.372 
Bogotá, D.C. 111001015806 COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED) 830.021.612 $ 122.926.434 
Bogotá, D.C. 111001015814 COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED) 830.037.868 $ 139.466.948 
Bogotá, D.C. 111001015903 COLEGIO MONTEBELLO (IED) 830.016.596 $ 152.782.044 
Bogotá, D.C. 111001015911 COLEGIO LOS ALPES (IED) 800.247.251 $ 204.317.498 
Bogotá, D.C. 111001016004 COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES (IED) 830.079.439 $ 98.409.547 
Bogotá, D.C. 111001016039 COL 
	ORLANDO FALS BORDA (ANTES BARRANQUILLITA) 
ED) 830.070.038 $ 142.312.685 
Bogotá, D.C. 111001016071 COLEGIO ISABEL II (IED) 830.041.431 $ 165.473.666 
Bogotá, D.C. 111001016098 COLEGIO ALQUERIA DE LA FRAGUA (IED) 830.035.719 $ 63.676.142 
Bogotá, D.C. 111001016101 COLEGIO LOS PERIODISTAS (IED) 830.064.877 $ 119.715.029 
Bogotá, D.C. 111001016136 COLEGIO LA CHUCUA (IED) 830.042.690 $ 135.368.199 
Bogotá, D.C. 111001016250 COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (IED) 830.034.353 $ 78.359.848 
Bogotá, D.C. 111001016292 COLEGIO KENNEDY (IED) 860.532.414 $ 213.087.895 
Bogotá, D.C. 111001016314 COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (IED) 860.532.542 $ 72.674.703 









Resolución N° 	u 	1 	
2 1 ABR 2015 
Por la cual se legaliza la asignación y transferencia de recursos de gratuidad a los Fondos de Servicios 
Educativos de los colegios oficiales que hacen parte del Sistema Educativo Oficial del Distrito Capital. 
Entidad 
Territorial 
Done Institución Educativa Distrito! NIT 
Recursos 
Asignados 
Bogotá, D.C. 111001018058 COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED) 830.090.775 $ 133.731.356 
Bogotá, D.C. 111001018201 COLEGIO RUFINO JOSE CUERVO (IED) 800.131.230 $ 243.171.491 
Bogotá, D.C. 111001018252 COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL (IED) 830.000.405 $ 67.980.803 
Bogotá, D.C. 111001018309 COLEGIO ATENAS (IED) 830.036.221 $ 63.122.559 
Bogotá, D.C. 111001018325 COLEGIO JOSE JOAQUÍN CASTRO MARTINEZ (IED) 830.012.617 $ 125.613.746 
Bogotá, D.C. 111001018333 COLEGIO EL RODEO (IED) 830.108.114 $ 125.131.086 
Bogotá, D.C. 111001018341 COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED) 830.043.680 $ 135.345.751 
Bogotá, D.C. 111001018368 COLEGIO LA VICTORIA (IED) 830.042.189 $ 164.839.646 
Bogotá, D.C. 111001018384 COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL (IED) 830.110.892 $ 134.714.350 
Bogotá, D.C. 111001019411 COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (IED) 830.017.442 $ 354.379.338 
Bogotá, D.C. 111001019526 COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED) 830.015.079 $ 142.222.348 
Bogotá, D.C. 111001020095 COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO (IED) 830.065.192 $ 102.201.578 
Bogotá, D.C. 111001020168 COLEGIO SORRENTO (IED) 899.999.741 $ 200.569.437 
Bogotá, D.C. 111001020320 COLEGIO ISMAEL PERDOMO (IED) 830.041.525 $ 176.292.998 
Bogotá, D.C. 111001024643 COLEGIO NUEVA ESPERANZA (IED) 830.041.897 $ 96.184.477 
Bogotá, D.C. 111001024660 COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO IED 860.532.538 $ 195.149.400 
Bogotá, D.C. 111001024686 COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL (IED) 830.115.387 $ 142.193.819 
Bogotá, D.C. 111001024732 COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED) 830.011.495 $ 503.507.453 
Bogotá, D.C. 111001024830 COLEGIO ALEMANIA SOLIDARIA (IED) 830.126.685 $ 72.485.784 
Bogotá, D.C. 111001025020 COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED) 830.002.591 $ 252.843.528 
Bogotá, D.C. 111001025216 COLEGIO VILLA AMALIA (IED) 830.058.468 $ 106.023.563 
Bogotá, D.C. 111001025313 
COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTÍN NIETO CABALLERO 
(IED) 
800.032.749 $ 59.083.128 
Bogotá, D.C. 111001026069 COLEGIO TECNICO MENORAH (IED) 860.532.316 $ 151.564.444 
Bogotá, D.C. 111001027308 COLEGIO PROSPERO PINZON (IED) 830.048.428 $ 115.887.540 
Bogotá, D.C. 111001027324 COLEGIO FLORENTINO GONZALEZ (IED) 830.000.639 $ 141.032.622 
Bogotá, D.C. 111001027332 COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED) 860.582.589 $ 178.361.223 
Bogotá, D.C. 111001027383 COLEGIO ALFREDO IRIARTE (IED) 830.036.325 $ 185.270.406 
Bogotá, D.C. 111001027391 COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS (IED) 830.062.912 $ 388.755.457 
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Bogotá, D.C. 111001028258 COLEGIO RAFAEL BERNALJIMENEZ (IED) 860.532.413 $ 97.667.516 
Bogotá, D.C. 111001028266 COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL (IED) 830.062.537 $ 70.396.050 
Bogotá, D.C. 111001028380 COLEGIO PALERMO SUR (CED) 830.035.113 $ 101.645.671 
Bogotá, D.C. 111001029114 COLEGIO JACKELINE (IED) 830.055.296 $ 57.166.600 
Bogotá, D.C. 111001029912 COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO (IED) 860.532.427 $ 89.184.293 
Bogotá, D.C. 111001029955 COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED) 830.092.890 $ 205.802.490 
Bogotá, D.C. 111001030015 COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED) 830.110.203 $ 351.807.104 
Bogotá, D.C. 111001030066 COLEGIO MANUELITA SAENZ (IED) 860.532.518 $ 253.784.547 
Bogotá, D.C. 111001030821 COLEGIO SANTA BARBARA (IED) 830.020.606 $ 136.976.083 
Bogotá, D.C. 111001030830 COLEGIO UNION EUROPEA (IED) 830.020.653 $ 163.605.499 
Bogotá, D.C. 111001030848 COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (IED) 830.024.976 $ 190.449.745 
Bogotá, D.C. 111001030856 COLEGIO PANAMERICANO (IED) 830.018.215 $ 34.887.747 
Bogotá, D.C. 111001030864 COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA (IED) 830.070.022 $ 87.243.354 
Bogotá, D.C. 111001030872 COLEGIO ESTANISLAO ZULETA (IED) 832.002.183 $ 158.919.185 
Bogotá, D.C. 111001032255 COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA (IED) 860.532.556 $ 215.273.227 
Bogotá, D.C. 111001032280 COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED) 800.002.248 $ 214.991.569 
Bogotá, D.C. 111001032395 ICOLEGIO REPUBLICA EE.UU DE AMERICA (IED) 899.999.735 $ 62.246.751 
Bogotá, D.C. 111001032409 COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED) 860.532.537 $ 79.701.805 
Bogotá, D.C. 111001032433 COLEGIO REPUBLICA DEL ECUADOR (IED) 860.532.235 $ 78.804.047 
Bogotá, D.C. 111001032450 COLEGIO BERNARDO JARAMILLO (IED) 830.024.372 $ 163.971.653 
Bogotá, D.C. 111001033898 COLEGIO PATIO BONITO II (IED) 830,049.594 $ 155.295.543 
Bogotá, D.C. 111001033979 COLEGIO GARCES NAVAS (IED) 830.057.636 $ 142.189.356 
Bogotá, D.C. 111001034002 COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED) 830.033.575 $ 49.129.193 
Bogotá, D.C. 111001034011 COLEGIO JUAN REY (IED) 830.044.056 $ 70.372.877 
Bogotá, D.C. 111001034045 COLEGIO LA FLORESTA SUR (IED) 830.037.220 $ 115.583.187 
Bogotá, D.C. 111001034134 COLEGIO CLEMENCIA DE CAYCEDO (IED) 899.999.269 $ 131.131.078 
Bogotá, D.C. 111001034240 COLEGIO NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA (IED) 830.044.078 $ 201.043.551 
Bogotá, D.C. 111001034665 COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES (IED) 830.037.015 $ 40.148.875 
Bogotá, D.C. 111001035521 COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA (IED) 830.105.931 $ 111.171.370 
BOGOTÁ 
HUC?ANA 
Por la cual se legaliza la asignación 
Educativos de los colegios 
ALCALDÍA MAYOR 
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Bogotá, D.C. 111001035530 COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO (IED) 860.532.516 $ 192.129.044 
Bogotá, D.C. 111001035572 COLEGIO ACACIA II (IED) 830.037.627 $ 208.056.171 
Bogotá, D.C. 111001035602 COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (IED) 800.018.246 $ 150.856.249 
Bogotá, D.C. 111001036544 COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED) 860.532.631 $ 96.893.740 
Bogotá, D.C. 111001036561 COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED) 830.099.104 $ 75.732.339 
Bogotá, D.C. 111001036625 
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL REPUBLICA DE 
GUATEMALA (I 
860.532.406 $ 112.787.793 
Bogotá, D.C. 111001036765 COLEGIO JOSE MARTI (IED) 800.011.145 $ 185.233.263 
Bogotá, D.C. 111001036781 COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA (IED) 860.532.248 5 259.071.027 
Bogotá, D.C. 111001041459 COLEGIO RICAURTE (CONCEJO) (IED) 800.243.182 $ 104.727.458 
Bogotá, D.C. 111001041556 COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC (IED) 800.118.767 $ 77.155.021 
Bogotá, D.C. 111001044270 
COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN 
(IED) 
830.041.513 $ 169.715.272 
Bogotá, D.C. 111001044385 COLEGIO GUILLERMO CANO ISAZA (IED) 800.045.015 $ 210.258.738 
Bogotá, D.C. 111001044806 COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN (IED) 830.049.093 $ 142.044.928 
Bogotá, D.C. 111001045225 COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED) 830.036.424 $ 204.571.379 
Bogotá, D.C. 111001045535 COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO (IED) 860.532.342 $ 95.934.437 
Bogotá, D.C. 111001045705 COLEGIO LA AURORA (IED) 830.066.456 $ 147.972.601 
Bogotá, D.C. 111001045730 COLEGIO EL PARAI50 DE MANUELA BELTRAN (IED) 830.036.664 $ 134.837.049 
Bogotá, D.C. 111001046299 COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN (IED) 800.136.287 $ 180.166.499 
Bogotá, D.C. 111001046477 COLEGIO GRAN COLOMBIANO (IED) 830.115.384 $ 286.796.978 
Bogotá, D.C. 111001046485 COLEGIO NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS (IED) 830.063.877 $ 128.958.380 
Bogotá, D.C. 111001046591 COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (IED) 830.038.383 $ 150.915.302 
Bogotá, D.C. 111001046621 COLEGIO NUEVA DELHI (IED) 830.036.150 $ 84.448.868 
Bogotá, D.C. 111001046931 COLEGIO VALLE DE CAFAM (IED) 830.062.800 $ 119.398.786 
Bogotá, D.C. 111001046957 COLEGIO TOBERIN (IED) 830.007.423 $ 203.852.404 
Bogotá, D.C. 111001047457 COLEGIO LA ARABIA (IED) 830.097.773 $ 50.132.718 
Bogotá, D.C. 111001047571 COLEGIO ARBORIZADORA ALTA (IED) 830.052.392 $ 187.266.719 
Bogotá, D.C. 111001047678 COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED) 830.040.873 $ 165.451.981 
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Bogotá, D.C. 111001065234 COLEGIO USMINIA (IED) 830.074.780 $ 83.836.339 
Bogotá, D.C. 111001075272 COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED) 830.038.594 $ 193.232.698 
Bogotá, D.C. 111001075329 COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA (IED) 830.086.652 $ 247.980.046 
Bogotá, D.C. 111001075515 COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES (IED) 800.144.814 $ 189.617.231 
Bogotá, D.C. 111001075663 COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED) 830.012.380 $ 189.565.939 
Bogotá, D.C. 111001075736 COLEGIO ISLA DEL SOL (IED) 830.039.797 $ 83.148.885 
Bogotá, D.C. 111001075752 COLEGIO SOTAVENTO (IED) 830.040.006 $ 78.145.178 
Bogotá, D.C. 111001075957 COLEGIO SAN CARLOS (IED) 830.073.956 $ 154.197.845 
Bogotá, D.C. 111001076201 COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUÉLLAR (IED) 830.071.712 $ 234.810.321 
Bogotá, D.C. 111001076376 COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS (IED) 830.035.460 $ 246.303.295 
Bogotá, D.C. 111001076767 COLEGIO CASTILLA (IED) 830.022.840 $ 288.722.346 
Bogotá, D.C. 111001076937 COLEGIO SAN FRANCISCO (IED) 800.165.705 $ 264.750.209 
Bogotá, D.C. 111001077321 COLEGIO EDUARDO CARRANZA (IED) 830.107.061 $ 50.923.190 
Bogotá, D.C. 111001077895 COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED) 830.075.980 $ 184.274.770 
Bogotá, D.C. 111001077917 COLEGIO BRASILIA - USM E (IED) 830.024.664 $ 100.620.432 
Bogotá, D.C. 111001078638 COLEGIO EL VIRREY JOSE SOLIS (IED) 800.128.528 $ 102.504.502 
Bogotá, D.C. 111001078930 COLEGIO LA PAZ (CED) 830.099.242 $ 39.748.873 
Bogotá, D.C. 111001079154 COLEGIO VILLA RICA (IED) 800.163.153 $ 172.290.187 
Bogotá, D.C. 111001083011 COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED) 800.249.171 $ 278.752.183 
Bogotá, D.C. 111001086606 COLEGIO LLANO ORIENTAL (IED) 830.011.315 $ 84.674.426 
Bogotá, D.C. 111001086614 COLEGIO CHUNIZA (IED) 830.071.472 $ 163.593.571 
Bogotá, D.C. 111001086631 COLEGIO SAN BENITO ABAD (IED) 830.068.785 $ 103.515.911 
Bogotá, D.C. 111001086649 COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (IED) 800.152.472 $ 199.826.011 
Bogotá, D.C. 111001086665 COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED) 830.033.738 $ 194.942.198 
Bogotá, D.C. 111001086681 COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED) 830.011.856 $ 173.842.214 
Bogotá, D.C. 111001086690 COLEGIO EL MANANTIAL (CED) 830.061.996 $ 3.203.219 
Bogotá, D.C. 111001086720 COLEGIO TÉCNICO JAIME PARDO LEAL (IED) 830.086.996 $ 105.810.596 
Bogotá, D.C. 111001086754 COLEGIO LA CONCEPCION (CEO) 830.049.092 $ 11 	772.884 
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Bogotá, D.C. 111001086789 COLEGIO RAFAEL NUÑEZ (IED) 830.001.534 $ 116.641.931 
Bogotá, D.C. 111001086801 COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR (IED) 830.000.758 $ 274.581.071 
Bogotá, D.C. 111001086835 COLEGIO SIERRA MORENA (IED) 830.039.235 $ 344.477.822 
Bogotá, D.C. 111001092410 COLEGIO LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR (IED) 830.107.340 $ 241.003.941 
Bogotá, D.C. 111001093084 COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO (IED) 830.037.528 $ 213.905.663 
Bogotá, D.C. 111001094439 COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED) 900.187.743 $ 159.761.258 
Bogotá, D.C. 111001094889 COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED) 830.037.518 $ 172.315.669 
Bogotá, D.C. 111001094897 COLEGIO PALERMO IEDIP (IED) 830.036.734 $ 111.105.777 
Bogotá, D.C. 111001096555 COLEGIO CIUDAD BOLIVAR - ARGENTINA (IED) 830.066.973 $ 169.566.465 
Bogotá, D.C. 111001098868 
COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED) (ANTIGUO N. 
MONTEBLANCO 
830.093.541 $ 58.239.813 
Bogotá, D.C. 111001098906 
COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA INSTITUCION 
EDUCATIVA DISTRITAL 
830.084.782 $ 253.917.045 
Bogotá, D.C. 111001102016 COLEGIO ALDEMAR ROJAS PLAZAS (IED) 800.237.356 $ 57.118.111 
Bogotá, D.C. 111001102059 COLEGIO UNION COLOMBIA (IED) 860.531.643 $ 111.811.163 
Bogotá, D.C. 111001102067 COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED)) 830.038.017 $ 99.129.477 
Bogotá, D.C. 111001102075 COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED) 830.111.417 $ 110.298.769 
Bogotá, D.C. 111001102083 COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA (IED) 860.532.408 $ 235.121.301 
Bogotá, D.C. 111001102091 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL COLOMBIA VIVA 830.015.792 $ 275.721.497 
Bogotá, D.C. 111001102105 INST EDUC DIST CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE 830.004.656 $ 146.137.845 
Bogotá, D.C. 111001102113 COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED) 830.097.774 $ 126.842.082 
Bogotá, D.C. 111001102121 COLEGIO VILLAMAR (IED) 830.085.801 $ 59.457.842 
Bogotá, D.C. 111001102130 COLEGIO COMPARTIR RECUERDO (IED) 830.021.052 $ 81.088.237 
Bogotá, D.C. 111001102148 COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED) 830.004.635 $ 92.815.382 
Bogotá, D.C. 111001102156 COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED) 800.210.165 $ 131.916.277 
Bogotá, D.C. 111001102164 COLEGIO EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED) 830.099.090 $ 128.959.687 
Bogotá, D.C. 111001102172 COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO (IED) 830.044.503 $ 134.326.890 
Bogotá, D.C. 111001102199 COLEGIO PABLO NERUDA (IED) 800.127.631 $ 190.485.463 
Bogotá, D.C. 111001104035 COLEGIO REPUBLICA DE BOLIVIA (IED) 830.093.700 $ 38.653.545 
Bogotá, D.C. 111001104183 COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED) 900.065.806 $ 272.507.016 
BOGOTÁ 
HUct/FINF1 
Por la cual se legaliza la 
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Bogotá, D.C. 111001104256 COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED) 900.176.103 $ 177.533.159 
Bogotá, D.C. 111001104264 COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED) 900.201.695 $ 259.931.484 
Bogotá, D.C. 111001104272 COLEGIO CARLO FEDERICI (IED) 900.153.015 $ 187.935.126 
Bogotá, D.C. 111001104281 COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA (IED) 900.143.276 $ 324.467.737 
Bogotá, D.C. 111001104299 COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (IED) 900.176.074 $ 265.506.165 
Bogotá, D.C. 111001104302 COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS (IED) 900.174.479 $ 251.488.124 
Bogotá, D.C. 111001104329 COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ (IED) 900.167.733 $ 366.967.870 
Bogotá, D.C. 111001104337 INST EDUC DIST EDUARDO UMAÑA MENDOZA 900.060.722 $ 156.727.431 
Bogotá, D.C. 111001104388 COLEGIO GONZALO ARANGO (IED) 900.173.145 $ 168.638.077 
Bogotá, D.C. 111001104558 COLEGIO CODEMA (IED) 900.114.575 $ 226.881.217 
Bogotá, D.C. 111001106950 
COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN (PUERTA DEL SOL) ( 
IED) 900.179.332 $ 291.548.290 
Bogotá, D.C. 111001106968 COLEGIO JOSÉ FRANCISCO SOCARRAS (IED) 900.260.908 $ 291.829.132 
Bogotá, D.C. 111001106984 COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED) 900.200.860 $ 260.287.960 
Bogotá, D.C. 111001107069 COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA (IED) 900.207.730 $ 175.248.923 
Bogotá, D.C. 111001107077 COLEGIO VENTIUN ANGELES (IED) 830.037.739 $ 179.190.319 
Bogotá, D.C. 111001107115 COLEGIO LOSE MARIA VARGAS VILA (IED) 900.233.636 $ 183.907.368 
Bogotá, D.C. 111001107743 COLEGIO SALUDCOOP NORTE (IED) 900.172.786 $ 208.977.285 
Bogotá, D.C. 111001107760 
COLEGIO PAULO FREIRE (IED) (LOTE CIUDADELA NUEVO 
MILENIO) 900.151.353 $ 228.560.048 
Bogotá, D.C. 111001107778 COLEGIO SALUDCOOP SUR (IED) 900.203.856 $ 182.542.267 
Bogotá, D.C. 111001107794 COLEGIO MARIA CANO (IED) 900.212.595 $ 144.964.240 
Bogotá, D.C. 111001107816 COLEGIO CUNDINAMARCA (IED) 900.199.823 $ 297.141.492 
Bogotá, D.C. 111001107832 COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS (IED) 900.211.563 $ 268.784.569 
Bogotá, D.C. 111001107859 COL ANTONIO GARCIA (IED) 900.208.112 $ 188.456.268 
Bogotá, D.C. 111001107867 COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO 900.277.707 $ 241.819.611 
Bogotá, D.C. 111001107875 COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED) 900.219.678 $ 477.671.790 
Bogotá, D.C. 111001107883 COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ (IED) 900.213.748 $ 218.281.153 
Bogotá, D.C. 111001108456 COLEGIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA (IED) 900.207.396 $ 136.457.876 
Bogotá, D.C. 111001108901 COLEGIO DISTRITAL CHARRY (IED) 900.350.350 $ 146.451.169 
BOGOTÁ 
HUc2FINF1 
Por la cual se legaliza la asignación 
Educativos de los colegios 
el  
ALCALDÍA MAYOR 
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Bogotá, D.C. 111001109304 COLEGIO FANNY MICKEY (IED) 900.380.913 $ 123.194.304 
Bogotá, D.C. 111001109550 COLEGIO RODOLFO LUNAS IED 900.477.343 $ 189.001.510 
Bogotá, D.C. 111102000265 COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED) 830.036.775 $ 224.178.999 
Bogotá, D.C. 111102000281 COLEGIO PABLO DE TARSO (IED) 830.026.136 $ 217.713.650 
Bogotá, D.C. 111102000621 COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED) 830.051.789 $ 111.124.657 
Bogotá, D.C. 111102000753 COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED) 860.532.337 $ 408.772.413 
Bogotá, D.C. 111102000958 COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB (IED) 830.021.600 $ 159.845.713 
Bogotá, D.C. 111265000017 COLEGIO LA PALESTINA (IED) 830.045.188 $ 117.868.824 
Bogotá, D.C. 111265000025 COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED) 830.055.451 $ 278.968.977 
Bogotá, D.C. 111265000343 COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED) 830.089.316 $ 108.935.257 
Bogotá, D.C. 111265000394 COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED) 860.532.456 $ 125.757.358 
Bogotá, D.C. 111265000408 COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED) 899.999.731 $ 161.461.298 
Bogotá, D.C. 111279000061 COLEGIO ANTONIO VAN UDEN (IED) 830.033.256 $ 193.380.661 
Bogotá, D.C. 111279000125 COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN (IED) 830.031.860 $ 245.807.895 
Bogotá, D.C. 111279000168 COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL (IED) 830.019.290 $ 247.531.891 
Bogotá, D.C. 111279000184 COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO (IED) 830.045.118 $ 118.515.580 
Bogotá, D.C. 111279000362 COLEGIO COSTA RICA (IED) 830.100.437 $ 159.628.010 
Bogotá, D.C. 111279000966 COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED) 899.999.277 $ 198.977.542 
Bogotá, D.C. 111279001296 COLEGIO ATAHUALPA (IED) 830.042.946 $ 112.842.504 
Bogotá, D.C. 111769000174 COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED) 830.038.081 $ 125.688.551 
Bogotá, D.C. 111769000247 COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED) 830.029.869 $ 235.883.872 
Bogotá, D.C. 111769000956 COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED) 830.037.517 $ 138.238.464 
Bogotá, D.C. 111769001502 COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED) 860.532.389 $ 128.162.421 
Bogotá, D.C. 111769001871 COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED) 830.034.722 $ 114.180.633 
Bogotá, D.C. 111769003114 COLEGIO VISTA BELLA (IED) 830.039.170 $ 132.791.912 
Bogotá D C 111769003122 COLEGIO VILLA ELISA (IED) 830.033.089 $ 171.880.629 
Bogotá, D.C. 111769003360 COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED) 830.038.553 $ 351.309.726 
Bogotá, D.C. 111769003416 COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED) 860.533.131 $ 163.118.412 
Bogotá, D.C. 111769003424 COLEGIO GERARDO PAREDES (IED) 860.532.444 $ 316.585.818 
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asignación y transferencia de recursos de gratuidad a los Fondos 
oficiales que hacen parte del Sistema Educativo Oficial del Distrito 
Entidad 
Territorial 
Dane Institución Educativa Distrito' NIT 
Recursos 
Asignados 
Bogotá, D.C. 111769004188 COLEGIO HUNZA (IED) 830.100.961 $ 118.112.916 
Bogotá, D.C. 111848002662 COLEGIO USAQUEN (IED) 899.999.292 $ 155.763.182 
Bogotá, D.C. 111848002689 COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED) 800.117.000 $ 196.166.614 
Bogotá, D.C. 111848003031 COLEGIO CRISTOBAL COLON (IED) 860.532.230 $ 112.819.633 
Bogotá, D.C. 111848003910 COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED) 860.532.445 $ 79.174.549 
Bogotá, D.C. 111850000740 COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED) 860.532.531 $ 148.600.116 
Bogotá, D.C. 111850001380 COLEGIO EL CORTIJO - VIANEY (IED) 830.038.930 $ 118.046.318 
Bogotá, D.C. 111850001461 COLEGIO LOS TEJARES (IED) 830.042.396 $ 81.495.434 
Bogotá, D.C. 111850001576 COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED) 830.036.283 $ 208.619.392 
Bogotá, D.C. 211001032501 COLEGIO LAS VIOLETAS (IED) 830.118.045 $ 96.990.529 
Bogotá, D.C. 211001065271 COLEGIO EL VERJON (IED) 830.040.605 $ 23.768.014 
Bogotá, D.C. 211001076346 COLEGIO CAMP JAIME GARZON (IED) 830.114.059 $ 27.255.795 
Bogotá, D.C. 211001076958 COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED) 830.057.661 $ 306.592.908 
Bogotá, D.C. 211001094832 
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO (ANTES INTEGD 
PUERTA AL LLANO 
830.040.577 $ 196.596.041 
Bogotá, D.C. 211102000201 COLEGIO SAN BERNARDINO (IED) 830.049.091 $ 154.482.258 
Bogotá, D.C. 211102000243 COLEGIO EL PORVENIR (IED) 830.052.690 $ 386.132.085 
Bogotá, D.C. 211102000995 COLEGIO BOSANOVA (IED) 830.070.380 $ 118.833.742 
Bogotá, D.C. 211769003151 
COLEGIO NICOLÁS BUENAVENTURA (ANTES CHORRILLOS) 
(IED) 830.064.259 $ 204.230.653 
Bogotá, D.C. 211850000043 COLEGIO RUR LA UNION USME (CED) 830.048.096 $ 1.453.325 
Bogotá, D.C. 211850000051 COLEGIO GRAN YOMASA (IED) 830.051.612 $ 74.811.046 
Bogotá, D.C. 211850000043 COLEGIO RUR OLARTE (CED) 830.048.096 $ 15.564.211 
Bogotá, D.C. 211850000043 COLEGIO RUR LOS ANDES (CED) 830.048.096 $ 1.753.870 
Bogotá, D.C. 211850001473 COLEGIO RUR MANUELA BELTRAN EL PILAR (CED) 830.088.159 $ 723.880 
Bogotá, D.C. 211850000043 COLEGIO RUR LOS ARRAYANES (CED) 830.048.096 $ 735.430 
Bogotá, D.C. 211850000043 COLEGIO RUR LA ARGENTINA (CED) 830.048.096 $ 2.754.436 
Bogotá, D.C. 211850001473 COLEGIO RUR TOTUMA ALTA (CED) 830.088.159 $ 369.050 
Bogotá, D.C. 211850000787 COLEGIO TENERIFE - GRANADA SUR (IED) 830.061.997 $ 88.873.608 




DE BOGOTÁ D.C. 
Secretaría 
Educación 
Resolución N° 	1i45' 	2 1  ABR 2015. 
Por la cual se legaliza la asignación y transferencia de recursos de gratuidad a los Fondos de Servicios 
Educativos de los colegios oficiales que hacen parte del Sistema Educativo Oficial del Distrito Capital. 
Entidad 
Done Institución Educativo Distrito! NIT 
Recursos 
Territorial Asignados 
Bogotá, D.C. 211850000043 COLEGIO RUR EL CURUBITAL (CEO) 830.048.096 $ 1.637.660 
Bogotá, D.C. 211850000043 COLEGIO EL DESTINO (IED) 830.048.096 $ 58.819.450 
Bogotá, D.C. 211850000043 COLEGIO RUR EL HATO (CEO) 830.048.096 $ 2.568.057 
Bogotá, D.C. 211850000931 COLEGIO BRAZUELOS (IED) 830.090.888 $ 60.195.296 
Bogotá, D.C. 211850000981 COLEGIO EL UVAL (IED) 830.041.796 $ 82.758.800 
Bogotá, D.C. 211850000043 COLEGIO RUR LA MAYORIA (CED) 830.048.096 $ 4.059.432 
Bogotá, D.C. 211850000043 COLEGIO RUR LAS MERCEDES (CEO) 830.048.096 $ 1.946.117 
Bogotá, D.C. 211850001121 COLEGIO RUR PASQUILLA (IED) 830.022.501 $ 118.559.118 
Bogotá, D.C. 211850001171 COLEGIO RUR QUIBA ALTA (IED) 830.040.832 $ 99.307.758 
Bogotá, D.C. 211850001180 COLEGIO MOCHUELO ALTO (CEO) 830.041.646 $ 29.997.137 
.9k 
Bogotá, D.C. 211850001317 COLEGIO RURAL JOSÉ CELESTINO MUTIS (IED) 830.041.647 $ 145.307.885 
COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA 
Bogotá, D.C. 211850001473 830.088.159 $ 41.407.313 
(IED) 
Bogotá, D.C. 211850001481 COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI (IED) 860.532.532 $ 204.254.672 
Bogotá, D.C. 311001026441 COLEGIO LOS PINOS (IED) 830.024.124 $ 83.678.197 
Bogotá, D.C. 311001075034 COLEGIO CANADA (IED) 830.055.028 $ 59.529.661 
TOTAL $ 54.873.275.006 
Artículo Segundo: Los recursos de gratuidad girados a través de la resolución 4828 del 09 de Abril de 2015, se 
destinarán conforme lo establece el artículo 11° del Decreto 4791 de 2008, adicionado por el artículo 9° del 
Decreto 4807 de 2011. 
Artículo Tercero: Las Instituciones Educativas Distritales no deben percibir, ni haber percibido ingresos por 
ningún concepto de costos educativos (cobros complementarios y derechos académicos) de los estudiantes, 
padres de familia y/o acudientes en virtud de la gratuidad total. 
Artículo Cuarto: La transferencia de los recursos asignados en el artículo 1° de esta resolución al Fondo de 
Servicios Educativos de cada Institución Educativa Distrital, incluye aquellos que reportaron oportunamente la 
información requerida por el SIIF para inscribir las cuentas a través de las cuales las Instituciones Educativas 
Distritales percibirán recursos de la Nación. 
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ALCA DIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
Secretaria 
Educación 
Resolución N° 	(345 
Por la cual se legaliza la asignación y transferencia de recursos de gratuidad a los Fondos de Servicios 
Educativos de los colegios oficiales que hacen parte del Sistema Educativo Oficial del Distrito Capital. 
Artículo Quinto: En las Instituciones Educativas Distritales donde no exista Fondo de Servicios Educativos se 
deberá coordinar la distribución de estos recursos con las Instituciones Educativas Distritales con los cuales se 
tengan suscritos los respectivos convenios. 
Artículo Sexto: Trasladar a la Dirección Financiera de la Secretaría de Educación, con el fin de dar trámite 
correspondiente para el giro de la transferencia a que se refiere la presente Resolución. 
COMUNÍQUESE Y CU MPLASE. 
Dada en Bogotá D.C., a los  2 1 Ad? 2015 
OSCAR GUST ÁNCHEZ JARAMILLO 
Secretario de Edu ación 	Bogotá D.C. 
Aprobó: Adriana María González Maxcyclak — Subsecretaria de Acceso y Pe 
Camilo Andrés Blanco López —Jefe Oficina Asesora JurídicaV ' 
VRevisó: Carlos Alberto Reverón Peña — Director de Cobertura 	11  • 
Mabel Milena Sandoval Vargas — Directora de Bienest- r Estudiantil 
Nohora Constanza Viloria Fonseca - Abogada Subsecret ria de Acceso 
Carlos Andrés Echeverry Salazar — Profesional Dirección de Cobertur, 





Bogotá D.C., 21 de abril del 2015. 
RES PON E DEL 	U 	TO 
JORGE ERTO FLOREZ GARZON 
112- SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN 
01- UNIDAD 01 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
No. 2010,4 
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESU UESTO 
CERTIFICA 
Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2015 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así: 
r-  CODIGO PRESUPUESTAL CONCEPTO VALOR 
3-3-1-14-01-03-0897414 114 - Niños y niñas estudia, 54,873,275,006.00 
TOTAL: 54,873,275,006" 
OBJETO: 
GARANTIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE GRATUIDAD A LOS COLEGIOS CON M TRICULA OFICIAL\  
FUENTE DE FINANCIACIÓN: 456 ¿ CALIDAD GRATUIDAD 
Se expide a solicitud de OSCAR GUSTAVO SÁNCHEZ JARAMILLO, SECRETARIO DE EDUCACIÓN, DESPACHO, mediante oficio 
número 22675 de abril 21 del 205 
